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Desde estas líneas nos complace agradecer a todos los suscriptores la buena
acogida con la que han sido recibidos los pequeños cambios en la presentación
del último número de nuestra revista. Del mismo modo, la Junta Directiva de
la AEPECT se siente muy satisfecha de que Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra , con un tiraje actual de unos 1200 ejemplares, haya alcanzado ya los
cuatro años de vida y su distribución haya traspasado las fronteras españolas
para encontrar suscriptores en muchos países de Iberoamérica y Europa con
un crecimiento incesante.
En el polo opuesto, debemos lamentar el cierto retraso con el que van a apare-
cer los números del año 1995. Esperamos que la publicación del tercer núme-
ro correspondiente al pasado año se regularice en el primer trimestre de 1996.
Esta demora ha sido motivada, fundamentalmente, por la muy escasa recep-
ción de trabajos. Es posible que el poco tiempo transcurrido entre los Simpo-
sios de Enseñanza de la Geología reduzca, en parte, la producción de artículos.
Pese a estas limitaciones, el equipo editorial sigue convencido de la indiscuti-
ble necesidad mantener nuestra revista como vehículo de comunicación, difu-
sión e intercambio entre nuestros asociados y lectores. Por ello, la AEPECT
ha decidido impulsar, con un entusiasmo renovado, dos líneas de actuación
que nos permitan revitalizar nuestro proyecto.
Por una parte, queremos animar a todos los leétores para que nos remitan sus
trabajos para su publicación. Nuestra revista debe ser un proyecto compartido.
No creemos que la investigación educativa, los estudios conceptuales o didác-
ticos, o las reflexiones y recursos pedagógicos, sean la labor exclusiva de
unos pocos investigadores. Los docentes y los alumnos son los principales ac-
tivos de la enseñanza en las aulas, en el laboratorio o en el campo y nuestra re-
vista aspira a reflejar esta realidad a través de las colaboraciones entusiastas
de sus protagonistas. La estructura de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra
permite dar acogida a todo tipo de trabajos que respeten su especificidad te-
mática y se acojan a sus normas de publicación.
Por otro lado, hemos optado por apostar decididamente por la publicación de
números de caracter monográfico. La posibilidad de estructurar algunos nú-
meros de la revista alrededor de un centro de interés común evita la dispersión
temática y permite aglutinar los trabajos con una mayor coherencia y atracti-
vo. Sin renunciar a los números de caracter ordinario, la programación de los
monográficos se encargaría a una persona que-coordinaría su ejecución.
Ambas iniciativas confluyen en la necesidad de que todos los asociados parti-
cipen activamente en la revista. Para facilitar la adecuación temática de futu-
ros trabajos que deseen remitirse para su publicación pasamos a indicar los tí-
tulos de los próximos monográficos que han empezado a programarse:
Historia y epistemología de la Geología
100 años de Hutton y Lyell
Volcanes y terremotos
El trabajo de campo
El laboratorio de Geología
Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente




Con el presente ejemplar de la revista iniciamos la experiencia de los números
de caracter monográfico. El tema elegido ha sido La Geología y las Ciencias
del Espacio. Hace ya unos años, en un símil muy geológico, el eminente ecó-
logo Ramon Margalef afirmaba en una conferencia que el mayor dinamismo y
atractivo actual de las ciencias se encuentra -igual que en la Tectónica de Pla-
cas- en los límites en los que entran en fricción o colisión las disciplinas clási-
cas. La Geología y las Ciencias del Espacio comparten esta idea y constituyen
una frontera científica atractiva para los estudiantes. En ella interaccionan te-
mas de enorme carga motivacional para el alumno como la Astronomía, la
Cosmología, la Geología Planetaria, el origen de la Tierra y de la Vida, los
cambios clÍmáticos, entre otros.
Esperamos que los trabajos que se presentan en este monográfico, aporten, sin
agotar sus posibilidades, algunas ideas y reflexiones de utilidad para todos .•
